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COMENTARIS SOBRE LA 
BIBLIOGRAriA RECENT AMB 
DADES SOBRE LA CONCA 
(CIÈNCIES NATURALS) 
1. — BLAS, MARINA —1978— Contribiición al conocimiento de los 
sílfidos (Col.) de Ja región catalana. PubL Dep. ZooL, III: 49-
64. Barcelona. 
S'indiquen alguns coleòpters interessants a induir en Teienc 
d'espècies catalanes. Es fa referència a alguna espècie de la nostra 
comarca. 
2. —FOLCH, RAMON I VELASCO, EULÀLIA —1978— Dades carto-
gràfiques per a l'estudi de la vegetació de les Muntanyes de 
Prades, Ed. Barcino. Barcelona. 
Presentat a la XVIII Assemblea intercomarcal d'estudiosos de 
l'Espluga de Francolí l'any 1974. 
Els autors presenten un mapa de vegetació de les muntanyes 
de Prades acompanyat d'una memòria on són comentades cadas-
cima de les unitats cartografiades, tot precedit d'unes considera-
cions geogràfiques, litològiques i climàtiques. Els territoris de l'al-
zinar típic, l'alzinar muntanyenc, el carrascar, les rouredes, la 
pineda de pi roig i la vegetació de ribera són descrits i localitzats, 
finalment també es comenten les comunitats resultants de l'im-
pacte humà. 
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3. — GRACU I BARBA, ENRIC —1977— Contribución a la flora de 
mixomicetes de Catalunya. Mediterranea, 2; 79-87. Alacant 
L'autor exposa el resultat dels seus estudis sobre els mixomi-
cets, un dels grups de bolets fins ara més poc coneguts al nostre 
país. Es comenta la troballa a les muntanyes de Prades de quatre 
espècies, dues de les quals es citen per primera vegada a la penín-
sula ibèrica. 
4. — MOLERO I BRIONES, JULIA —1977— Notas coroïógicas I. Acta 
Phytotax. Barcinonensia, 20. Barcelona. 
En aquestes notes s'enumeren algunes plantes que vénen a 
completar l'excel.lent treball sobre la flora de les muntanyes de 
Prades de MASCLANS i BATALLA. 
5. — RIBES, JORDI —1978— Heteròpters nous o interessants per 
als Paisos catalans. ButU. Inst. Cat. Hist. Nat., 42. (Sec. ZooL, 
2) : 83-88. Barcelona. 
Hi ha diverses dades sobre la distribució d'alguns d'aquests 
insectes en les comarques catalanes; referent a la Conca de Bar-
berà només es mencionen dues espècies, una d'elles es cita per 
primera vegada a la península ibèrica. 
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